

















0ROOXVFD 3XOPRQDWDȼɚɫɢɥɟɧɤɨɈɆ Ɉɧɢɳɭɤɂɉ ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɢɨɧɨɜ &G  ɧɚ













Ɂɚɡɧɚɱɟɧɨɳɨ ɿɨɧɢ ɜɚɠɤɢɯɦɟɬɚɥɿɜ ȼɆ ɜɠɟ ɭ





ɩɨɩɭɥɹɰɿɹɯɩɨɪɭɲɟɧɧɹɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɪɨɥɿ ɭ ɬɪɨ
ɮɿɱɧɿɣɫɬɪɭɤɬɭɪɿɿɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿɝɿɞɪɨɰɟɧɨɡɿɜ>@




Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɝɟɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɟɪɢɬɨ
ɪɿʀ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɩɪɢɜɟɪɬɚɥɨ ɭɜɚɝɭ ɛɚɝɚ
ɬɶɨɯɜɱɟɧɢɯɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɿɡɛɥɢɡɶɤɢɦ
ɡɚɥɹɝɚɧɧɹɦɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɳɢɬɚ >@ Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨɳɨ


















ɬɚɦɚɧɧɢɯ ɰɢɦ ɬɜɚɪɢɧɚɦ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɛɿɨɰɟɧɨɡɿɜ Ɍɨɦɭ ɚɭɬɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɪɨɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿ
ɞɠɟɧɧɹɧɢɧɿɽɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢɨɫɨɛɥɢɜɨɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚ
ɬɟ ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɪɨɞɢɧɢ /\PQDHLGDH ɭ ɰɶɨɦɭ
ɚɫɩɟɤɬɿɦɚɣɠɟɧɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿȾɟɹɤɿɜɢɞɢɰɿɽʀɪɨɞɢɧɢ
ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɹɤ ɬɟɫɬɨɛ¶ɽɤɬɢ ɭ ɫɢɫ
ɬɟɦɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɜɫɿɯ ɫɬɨɪɿɧ ʀɯɧɶɨʀ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ
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ǭȒȖȓȖȋȭȟȕȭȕȈțȒȐȹ ǻǮȁǸǼǰǼǽǾǮǸȀǶȅǻǶǷǴȁǾǻǮǹ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɥɸɫɤɿɜ ɹɤ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɦɨɞɟɥɶɧɿɜɢɞɢɩɪɢɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɿɡɚɝɚɥɶɧɨɝɿɞɪɨɛɿɨ
ɥɨɝɿɱɧɢɯɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɿɟɤɨɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ
ɳɨɪɨɤɭ ɲɢɪɲɚɽ Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ





ȼɢɤɨɧɚɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɬɟɦ ɤɚɮɟɞɪɢ ɡɨɨ
ɥɨɝɿʀ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
ɿɦɟɧɿȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚ©ɉɪɿɫɧɨɜɨɞɧɿɦɨɥɸɫɤɢɭɫɢɫɬɟɦɿ
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭª ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ
ʋ9
Ⱥɧɚɥɿɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɳɨ ɜɿɞɨ
ɦɨɫɬɿ ɤɨɬɪɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɬɪɨɮɿɤɢ ɫɬɚɜɤɨɜɢɤɿɜ ɧɢɧɿ
ɜɤɪɚɣ ɛɿɞɧɿ ɪɨɡɛɿɠɧɿ ɿ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɿ
ɀɨɞɟɧɡɚɫɩɟɤɬɿɜʀɯɧɶɨɝɨɠɢɜɥɟɧɧɹɧɟɽɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɦ ȱɡ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɿɞɨɦɿ ɡɧɚ
ɱɟɧɧɹ ɥɢɲɟ ɞɟɹɤɢɯ ɡ ɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨ







Ⱦɨ ɧɚɲɢɯ ɞɧɿɜ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɦɚɥɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɦ
ɜɩɥɢɜ ɿɨɧɿɜ ɜɚɠɤɢɯɦɟɬɚɥɿɜ ɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ
ɬɪɨɮɿɤɢ ɫɬɚɜɤɨɜɢɤɿɜɈɞɧɚɤ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɳɨ ɡɚ ɞɿʀ
ɬɚɦɝɥɫɭɥɶɮɚɬɭɦɿɞɿɧɚɫɬɚɜɤɨɜɢɤɚɨɡɟɪ
ɧɨɝɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɨɝɨ ɪɚɰɿɨɧɭ ɡɚ ɫɩɨ
ɠɢɜɚɧɧɹ ɧɢɦ ɱɚɫɬɭɯɢ ɩɪɨɝɪɟɫɭɸɱɟ ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞ
 ɞɨ  ɬɚ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
>@ ɉɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɚɬɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɜɚɠɤɢɯ
ɦɟɬɚɥɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿ
ɰɿɽɧɬɭ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɤɨɪɦɭ ɡɚ  ɦɝɥ ɫɭɥɶɮɚɬɭ ɦɿɞɿ
ɜɪɚɡɚɩɪɨɬɢɧɨɪɦɢɁɚɛɿɥɶɲɜɢɫɨɤɢɯɤɨɧɰɟɧ
ɬɪɚɰɿɣɬɨɤɫɢɤɚɧɬɚɬɚɦɝɥɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɿɩɪɨ
ɰɟɫɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ ɦɨɥɸɫɤɿɜ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɚɬɢ
ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɶ ɰɶɨɝɨ ɬɪɨɮɨ
ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ  ɬɚ
 ɉɨɞɿɛɧɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɿ ɞɥɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɤɨɪɦɭɱɟɪɟɡɬɪɚɜɧɢɣɬɪɚɤɬ/VWDJQDOLV
Ɍɚɤ ɡɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ  ɦɝɥ ɫɭɥɶɮɚɬɭ ɦɿɞɿ ɰɟɣ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹɜɪɚɡɚɡɚɦɝɥ±ɜ
ɚɡɚɦɝɥ±ɜɪɚɡɚ
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɬɚɤɨɠ ɜɩɥɢɜ ɯɥɨɪɢɞɭ ɰɢɧɤɭ ɭ ɤɨɧ
ɰɟɧɬɪɚɰɿɹɯ    ɦɝɥ ɧɚ ɞɟɹɤɿ ɥɚɧɤɢ ɬɪɨɮɿɤɢ
/6WDJQDOLV>@Ɂɿɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀɬɨɤɫɢ
ɤɚɧɬɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɝɪɟɫɭɸɱɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɟɥɢ
ɱɢɧɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɨɝɨ ɪɚɰɿɨɧɭ ɧɚ   ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɥɹɤɨɠɧɨʀɿɡɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɯɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ







ȼɿɞɨɦɨɳɨ ɜɩɥɢɜ ɬɨɤɫɢɤɚɧɬɿɜ ɪɿɡɤɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹ
ɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɜɩɥɢɜɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɫɟɪɟɞɨ
ɜɢɳɚ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɬɪɚɜɧɢɯ ɮɟɪɦɟɧ
ɬɿɜ >@ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɟɚɤɰɿʀ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɧɚ ɜɩɥɢɜ
ɬɨɤɫɢɤɚɧɬɚ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɹɤ ɡɨɜɫɿɦ ɧɨɜɿ ɱɭɠɨ
ɪɿɞɧɿɳɨɧɟɦɚɸɬɶɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɥɶɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ
ɇɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ
ɞɨɪɿɡɤɨɝɨɩɪɢɝɧɿɱɟɧɧɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɛɿɥɶɲɨɫɬɿɮɿɡɿ







ɩɨɦɿɱɟɧɨ ɡɧɚɱɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɟɧɢɯ ɭ ɯɨɥɨɞɧɿɣ




ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɤɟɬɨ




ɧɨʀ ɞɿʀ ɬɪɟɦɚɬɨɞɧɨʀ ɿɧɜɚɡɿʀ ɬɚ ɿɨɧɿɜ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ
ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɦɦɨɥɸɫɤɿɜȼɢɜɱɟɧɧɹɦɜɩɥɢɜɭ ɬɪɟɦɚɬɨɞ
6FKLVWRVRPDWLXP GRXWKLWL ɬɚ 7ULFKɨELOKDU]LD VS ɧɚ
ɦɨɥɸɫɤɿɜɡ¶ɹɫɨɜɚɧɨɳɨɩɚɬɨɝɟɧɧɢɣɟɮɟɤɬɩɚɪɚɡɢɬɿɜ
ɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹɩɿɞɜɩɥɢɜɨɦɿɨɧɿɜɰɢɧɤɭɚɬɚɤɨɠɿɨɧɿɜ
ɦɿɞɿ >@ Ɇɨɥɸɫɤɢ ɿɧɜɚɡɨɜɚɧɿ ɩɚɪɬɟɧɿɬɚɦɢ ɬɪɟɦɚ
ɬɨɞ ɡɚ ɜɢɫɨɤɨʀ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɜɚɡɿʀ ɦɟɧɲɟ ɬɨɤɫɢ
ɤɨɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɿ ɧɿɠ ɜɿɥɶɧɿ ɜɿɞ ɡɚɪɚɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɧɢ
Ɉɬɠɟ ɿɧɜɚɡɿɹ ɽɨɛɬɹɠɭɸɱɢɦɱɢɧɧɢɤɨɦɳɨɭɫɤɥɚɞ






ȼɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɨɞɹ
ɧɢɯ ɛɟɡɯɪɟɛɟɬɧɢɯ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɜɚɥɚɫɶɳɟȼɇ Ȼɟɤɥɟ
ɦɿɲɟɜɢɦ >@ ɚ ɩɿɡɧɿɲɟ ɇɋ ɋɬɪɨɝɚɧɨɜɢɦ >@
ɚɞɠɟ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ ɭ ɬɨɤɫɢɱɧɨɦɭ




ɦɨɥɸɫɤɿɜ ɩɿɞɪɨɞɭ&RUYXVLDQD 0ROOXVFD 3XOPRQDWD
ɡɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɢɦ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɤɨɪɦɭ ɥɢɫɬɹ ɱɚɫ
ɬɭɯɢɬɨɩɨɥɿɬɚɫɬɟɛɟɥɥɚɬɚɬɬɹ
Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɞɥɹ ɫɬɚɜɤɨɜɢɤɿɜ ɬɪɨɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡ
ɧɢɤɢɦɨɠɭɬɶɡɧɚɣɬɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɭɜɢɪɿɲɟɧɧɿɧɢɡɤɢ





ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɨɥɸɬɚɧɬɚɦɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ɿɨɧɚɦɢ
ɜɚɠɤɢɯɦɟɬɚɥɿɜȻɚɠɚɧɨɚɛɢɤɿɥɶɤɿɫɧɿɬɪɨɮɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɛɭɥɢ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɩɪɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞɿ ɡɧɚɱɟɧɶ
ɱɢɧɧɢɯɧɢɧɿȽȾɄɪɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯɇɚɜɟɞɟɧɿɭɧɿɣ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɧɚɣɬɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɛɿɨɬɟɫɬɭ
ɜɚɧɧɿ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɬɚɧɭ
ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɫɤɟ
ɪɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɛɿɨ
ɰɟɧɨɡɿɜ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɪɢɛɧɢɯ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢɨɯɨɩɥɟɧɨɧɚɣɩɨ




Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɪɨɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɨɤɚɡ
ɧɢɤɿɜɬɜɚɪɢɧɚɤɥɿɦɨɜɚɧɢɯɩɪɨɬɹɝɨɦɞɿɛɞɨɥɚɛɨ
ɪɚɬɨɪɧɢɯ ɭɦɨɜ ɨɛɫɭɲɭɜɚɥɢ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɥɶɧɢɦ ɩɚɩɟ
ɪɨɦɡɜɚɠɭɜɚɥɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɜɚɝɢɦɚɪɤɢ:36ɬɚ
ɩɨɦɿɳɚɥɢɨɞɧɨɱɚɫɧɨɡɮɿɤɫɨɜɚɧɨɸɧɚɜɚɠɤɨɸɤɨɪɦɭ
ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɭ ɡɚɩɨɜɧɟɧɿ ɜɨɞɨɸ ɽɦɧɨɫɬɿ 9  ɦɥ
əɤ ɤɨɪɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɥɢɫɬɹ ɱɚɫɬɭɯɢ $OLVPD
SODQWDJRDTXDWLFD  ɥɢɫɬɹ ɪɞɟɫɧɢɤɚ 3RWDPRJHWRQ
natansɩɪɨɜɚɪɟɧɟɬɚɦɚɰɟɪɨɜɚɧɟɩɪɨɬɹɝɨɦɞɿɛ
ɥɢɫɬɹ ɬɨɩɨɥɿ 3RSXOXV DOED Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɭ ±
 ɞɨɛɢ Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɢ ± ɋ Ɉɫɜɿɬɥɟɧɧɹ
ɚɤɜɚɪɿɭɦɿɜɩɪɢɪɨɞɧɟɍɩɪɨɰɟɫɿɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɢɡɧɚ
ɱɚɥɢ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɨɝɨ ɪɚɰɿɨɧɭ ȼɋɊ
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɤɨɪɦɭɱɟɪɟɡɬɪɚɜɧɢɣɬɪɚɤɬ
ɌɉɄɡɚɫɜɨɸɜɚɧɿɫɬɶɤɨɪɦɭɁɄɡɚ>@
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ɿɧɜɚɡɨɜɚɧɿ ɪɟɞɿɹɦɢ ɿ ɰɟɪɤɚɪɿɹɦɢ ©ɩɬɚɲɢɧɨʀª ɬɪɟ
ɦɚɬɨɞɢ (FKLQRSDU\SKLXP DFRQLDWXP 'LHW] ɟɤɫɬɟɧ
ɫɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɪɚɠɟɧɧɹ ±   ɥɨɤɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ
ɭɝɟɩɚɬɨɩɚɧɤɪɟɚɫɿɯɚɡɹʀɜȱɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶɿɧɜɚɡɿʀɩɟɪɟ
ɜɚɠɧɨ ɩɨɦɿɪɧɚ ɭɪɚɠɟɧɧɹ ɩɚɪɚɡɢɬɚɦɢ ɜɿɞ  ɞɨ
ɨɛ¶ɽɦɭɝɟɩɚɬɨɩɚɧɤɪɟɚɫɚ
Ɍɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɡɚ ɦɟɬɨ
ɞɢɤɨɸ Ⱥɥɟɤɫɽɽɜɚ >@ əɤ ɬɨɤɫɢɤɚɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ
ɤɚɞɦɿɸ ɯɥɨɪɢɞ ɍ ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɿ ɟɤɫ
ɩɨɡɢɰɿɹ±ɞɨɛɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀɳɨɫɬɚ
ɧɨɜɥɹɬɶɝɪɚɧɢɱɧɨɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯɤɨɧɰɟɧɬɪɚ
ɰɿɣ ɪɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ȽȾɄɪ ɭ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ
ɣɨɧɢ&G ȽȾɄɪ&Gɫɬɚɧɨɜɢɬɶɦɝɞɦ >@
Ɂɚɦɿɧɭɬɨɤɫɢɱɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɳɨɞɨɛɢ
ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɦɟɬɚɛɨɥɿɬɿɜ ɬɜɚɪɢɧ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢ
ɦɚɧɧɹɩɨɫɬɿɣɧɨʀɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀɬɨɤɫɢɤɚɧɬɭɈɬɪɢɦɚɧɿ
ɱɢɫɥɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɿɜ ɨɛɪɨɛɥɟɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɩɪɢɣɧɹɬɢɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ
ɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ67$7,67,&$>@
Ɂ¶ɹɫɨɜɚɧɨ ɳɨ ɿɨɧɢ ɤɚɞɦɿɸ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ






ɬɨɩɨɥɿ / FRUYXV ɞɨ  ɡɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɥɢɫɬɹ
ɱɚɫɬɭɯɢ/JXHUHWLQLDQDɁɧɢɠɭɽɬɶɫɹɡɧɚɱɟɧɧɹɿɌɉɄ
Ɋɜɿɞɡɚɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɥɢɫɬɹɱɚɫɬɭɯɢ
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/ FRUYXV ɞɨ  ɡɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɥɢɫɬɹ ɱɚɫɬɭɯɢ
/JXHUHWLQLDQDɇɚɮɨɧɿɡɦɟɧɲɟɧɧɹȼɋɊɬɚɌɉɄɫɩɨ
ɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɳɨɞɨɧɨɪɦɢɄɁɄɊ
ɜɿɞ  ɥɢɫɬɹ ɬɨɩɨɥɿ / JXHUHWLQLDQD ɞɨ 




Ɂɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɬɨɤɫɢɤɚɧɬɭ ɜɿɞ
ɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɜɿɪɨɝɿɞɧɟ ɡɧɢ
ɠɟɧɧɹɡɧɚɱɟɧɶɭɫɿɯɬɪɨɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɳɨɞɨ
ɧɨɪɦɢ Ɍɚɤ ɡɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɬɨɤɫɢɤɚɧɬɭ ɜ ȽȾɄɪ
ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɶȼɋɊ Ɋ!ɫɬɚɜ
ɤɨɜɢɤɿɜ ɜɿɞ  ɡɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɥɢɫɬɹ ɬɨɩɨɥɿ
/ FRUYXV ɞɨ  ɡɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɥɢɫɬɹ ɱɚɫɬɭɯɢ
/ JXHUHWLQLDQD ɋɤɨɪɨɱɭɽɬɶɫɹ ɳɨɞɨ ɧɨɪɦɢ ɿ ɌɉɄ
Ɋɜɿɞɡɚɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɥɢɫɬɹɱɚɫɬɭɯɢ
/ FRUYXV ɞɨɪɚɡɢ ɡɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɥɢɫɬɹɱɚɫ
ɬɭɯɢ / JXHUHWLQLDQD ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ
ɡɧɚɱɟɧɧɹɄɁɄɊɜɿɞɡɚɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɥɢɫɬɹɪɞɟɫɧɢɤɚ/ FRUYXV ɞɨɡɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɥɢɫɬɹɱɚɫɬɭɯɢɬɨɝɨɫɚɦɨɝɨɜɢɞɭȼɿɧɜɚɡɨɜɚɧɢɯɨɫɨ
ɛɢɧ ɡɚ ɰɿɽʀ ɠ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɿɨɧɿɜ ɤɚɞɦɿɸ ɩɨɦɿɱɟɧɨ




ɧɢɤɿɜ ɳɨɞɨ ɧɨɪɦɢ ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ
ɜɿɪɨɝɿɞɧɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ȼɋɊ ɫɬɚɜɤɨɜɢɤɿɜ ɜɿɞ 
ɡɚɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɥɢɫɬɹɱɚɫɬɭɯɢ/FRUYXVɞɨɡɚ
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɬɨɝɨɫɚɦɨɝɨɜɢɞɭɤɨɪɦɭ/JXHUHWLQLDQD
Ɂɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɌɉɄ Ɋ! ɜɿɞ  ɡɚ
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɥɢɫɬɹ ɬɨɩɨɥɿ/JXHUHWLQLDQD ɞɨ
ɡɚɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɥɢɫɬɹɱɚɫɬɭɯɢ/FRUYXV
Ɂɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɄɁɄ
Ɋ ɜɿɞ  ɡɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɥɢɫɬɹ ɬɨɩɨɥɿ
/ FRUYXV ɞɨ  ɡɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɥɢɫɬɹ ɱɚɫɬɭɯɢ
/JXHUHWLQLDQD











ɥɢɫɬɹ ɬɨɩɨɥɿ / FRUYXV ɞɨ  ɡɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ












ɫɬɚɜɤɨɜɢɤɿɜ ȱɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɬɨɤɫɢ
ɤɚɧɬɭ ɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɯ ɭ ɞɨɫɥɿɞɚɯ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞɛɭɜɚ





ɰɶɨɝɨ ɬɨɤɫɢɤɚɧɬɭ ɭ ɩɿɞɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɨɫɨɛɢɧ ɽ ɡɦɟɧ




ɭ ɞɨɫɥɿɞɚɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ ɿɨɧɿɜ ɤɚɞɦɿɸ ɭ ɦɨɥɸɫɤɿɜ
ɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɩɨɫɥɚɛɥɸɽɬɶɫɹɚɛɨɩɨɜɧɿɫɬɸɜɬɪɚɱɚ
ɽɬɶɫɹɪɭɯɨɜɚɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶɜɨɧɢɧɟɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹɡɚɥɢ
ɲɢɬɢ ɬɨɤɫɢɱɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɝɚɥɶɦɭɽɬɶɫɹ ɡɚɯɢɫɧɚ
ɪɟɚɤɰɿɹ±ɭɧɢɤɧɟɧɧɹɄɿɥɶɤɿɫɬɶɬɜɚɪɢɧɳɨɜɿɞɦɨɜ
ɥɹɸɬɶɫɹɜɿɞɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɤɨɪɦɭɿɡɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦɤɨɧ
ɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɿɨɧɿɜ ɤɚɞɦɿɸ ɭ ɜɨɞɿ ɧɟɭɯɢɥɶɧɨ ɡɪɨɫɬɚɽ
ɬɚɛɥ
ɍ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ






























 ȼɚɫɢɥɟɧɤɨ ɈɆ ȼɩɥɢɜ ɿɨɧɿɜ ɤɚɞɦɿɸ ɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɨɪɦɭ ɱɟɪɟɡ ɬɪɚɜɧɢɣ ɬɪɚɤɬ ɫɬɚɜɤɨɜɢɤɿɜ 0ROOXVFD
3XOPRQDWD/\PQDHLGDH ɇɚɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɤɢ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞ ɭɧɬɭ ɿɦ ȼ Ƚɧɚɬɸɤɚ ɋɟɪ Ȼɿɨɥɨɝɿɹ 
ʋɋ±









Ƚɚɧɞɡɸɪɚ ȼɉ Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɲɤɨɞɨɱɢɧɧɨɫɬɿ ɜ ɟɤɨɥɨɝɿʀ  ȼɉ Ƚɚɧɞɡɸɪɚ ȼȼ Ƚɪɭɛɿɧɤɨ ɄɢʀɜɌɟɪɧɨɩɿɥɶ ȼɢɞɜɨ Ɍɇɉɍ
ɿɦȼȽɧɚɬɸɤɚɫ
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